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Miroslav Belobrk: Analiza stanja i kretanja pomoći za uzdržavanje i njezinih korisnika
Branka Španiček: Demografska obilježja općine Hlebine
Ranko Pavleš: Vlastelinstvo Grabovnik (Gorbonok)
Ksenija Krušelj: Povijest pučkog školstva u Koprivnici (III.)
Vladimir Miholek: Dr. Hinko Gottlieb - od Đurđevca do Palestine
Milivoj Dretar: Svjedočanstva o stradanju ludbreških Srba (1941. - 1945.)
Vladimir Šadek: Ratna zbivanja u đurđevačkoj Podravini sredinom 1944. godine
Mira Kolar-Dimitrijević, Elizabeta Wagner: Uspješna generacija koprivničkih 
maturanata iz 1952. godine
Sanja Horvat: „Bilogorski rudnici“ Koprivnica (Pogon Bregi) 1960-ih i 1970-ih
Robert Čimin: Povijest arheologije u Podravini (1880. - 2014.)
Tajana Sekelj Ivančan: Pregled dosadašnjih arheoloških istraživanja 
na lokalitetu Virje - Volarski breg / Sušine
Radovan Kranjčev: Miksomiceti (Myxomycetes) Hrvatske
Krunoslav Arač: Invazivne vrste na području Koprivničko-križevačke županije
Zvonimir Pavlek: Doživljajni i emocionalni aspekti najuspješnijih Podravkinih marki
Prilozi
Mladen Matica: Zelena partnerstva
Antonio Grgić: Bunkeri Podravine
Branko M. Begović: Tri srednjovjekovne fortifikacije na obroncima 
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Ivan Valent: „Koprivkova crna rupa“
Marijan Špoljar: Izvorno, naslijeđeno ili naučeno
Helena Kušenić: Donacija Ivana Generalića iz 1980. godine Muzeju grada Koprivnice
Vladimir Crnković: Martin Mehkek (1936. - 2014.)
Venija Bobnjarić-Vučković, Dunja Vedriš Lončar: Konzervatorsko-restauratorski 
radovi na slici Podravski pejzaž
Dana Buljan Cypryn: Konzervatorsko-restauratorski radovi na tabernakulu 
glavnog oltara crkve sv. Ivana Krstitelja u Koprivničkom Ivancu
Josip Petričec, Ivanka Novaković: Hrvatsko pjevačko društvo Ferdo Rusan Virje
Nevenka Lončar: Uz 50. obljetnicu osnutka gimnazije u Đurđevcu
Ružica Špoljar: 30 godina Povijesnog društva Koprivnica (1984. - 2014.)
Damir Vuković: Prilog ratnoj povijesti - 13. PO trd Koprivnica
KNJIŽEVNI PRILOZI
Zdravko Seleš: Galović i zađne stvari. Ili antiteza dviju prolaznosti (esej)
Mario Kolar: Fran Galović i Hrvatska mlada lirika (esej)
Davor Šalat: Sljubljivanje naiviteta i soneta (esej)
Marko Gregur: Zriktana za umret (kratka priča)
Antonio Grgić: sezonski sniženi anđeli (Toledo u Španjolskoj) (pjesma)
PODRAVSKO NAKLADNIŠTVO
Božica Anić
PODRAVSKE KRONIKE
Kroničar
Popis suradnika
Upute suradnicima
Instructions for associates
219
221
227
231
234
238
243
247
251
253
259
264
267
270
272
273
283
296
298
300
